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ションした。（図１） 図１ 学会屋台配置図（岐阜大学） 
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文部科学省は，次期学習指導要領案 2）を公表した。小学校委員会は，これまで社会的に様々な取り
組みを展開してきたが，技術科教育が小学校課程へ導入されることにはならなかった。 








































































































































































































































































































図 5 事例：小学校教員向け指導書の鈴木実践（2015） 
図 6 Richard Green氏の講演（東京・ユビキタス協創広場） 
181土井 康作・森山 潤・大谷 忠：小学校課程への技術教育の導入に向けた組織的取り組みの再考
教員向け技術教育の指導書を作成する次第です。」と記述し，教材・教具の配列と教科書である本指
導書の意義を説いている。 
同年，土井康作（鳥取大学）科研でイギリス DATA（学会）の最高責任者 Richard Green氏を招聘
した。Richard Green氏は「Closing the gap－Design and Technology and skills for life and 
work」（11 月 23日）の講演を行った（図 6）。この講演は，日本産業技術教育学会誌（2015）第 57
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2016 日本産業技術教育学会小学校委員会  屋台プログラム （2016.8.28 京都教育大学） 
小学校における新しいものづくり教材の開発に向けて 
ー子ども達が没頭し熱中する教材づくり―                       
○土井康作(鳥大)，森山 潤(兵教大)，大谷 忠(東学大)                                    
Ⅰ，主旨説明（土井）１分 
Ⅱ，提案 




 提案２ 島田和典（大分大学）（９分） 
低学年児童に対するものづくりの報告をします。映像分析などから子供が積極性を見出す場面等を検討。 
































2016 日本産業技術教育学会小学校委員会研修会   
小学校における新しいものづくり教材の開発に向けて（Ⅱ） 
―子ども達が没頭し熱中する教材づくり― 
                                         2016.12.18 熊本大学 
司会：大谷忠（東京学芸大学） 記録：田口浩継（熊本大学）                                                                                   
9：00 はじめに 開催主旨 土井康作（鳥取大学）  
１）9：05 演題「ディテイルなイメージから精度を上げるものづくり」 鳥取大学 土井康作    
２）9：35 演題「問いが子どもたちの思考を促す」 中国学園大学 柏原寛 
３）10：05 演題「よく回る静電気モータをつくろう」 島根大学 橋爪一治，（院生）尾崎亮太 
          ＝10：35－10：45 休憩＝    
４）10：45 演題 「２年・生活科 チームワークで，カプラをつみあげろ！」熊本大学・附属小 藤本裕人，熊
本大学 田口浩継   
５）11：15 演題「アクティブスキルを増大させるための授業改造－小学校のものづくりにおけるアクティブ
スキル獲得のための課題提起の方法について－」千葉大学 鈴木隆司  
６）11：45－12：25 討論    
７）12：25－12：30 まとめ 土井康作（鳥取大学） 
図 7 アクティブスキル研修会（熊本大学） 
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図 8 概念獲得の活動の学び 
図 9 地域をフィールドにした教材開発 
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１）図表でみる教育 OECDインディケータ 2013年度版，明石書店，（2013） 
 なお、図表でみる教育 OECDインディケータ 2014年度版，明石書店，（2013）では科学技術と表記されている。 
２）文部科学省：「学校教育法施行規則の一部を改正する省令案並びに幼稚園教育要領案，小学校学習指導要領
案及び中学校学習指導要領案に対する意見公募手続（パブリック・コメント）の実施について」案の公示日 2017
年 02月 14日 案件番号 185000878 より
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=185000878&Mode=0 
３）森山潤・土井康作・大谷忠・鈴木隆司他： 日本産業技術教育小学校委員会編小学校ものづくり学習教員向
け指導書 ―小学校図画工作科と中学校技術科との連携― （2015） 科学研究費補助金（Ｃ）「技術デザイン
力の育成を図るプレ・エンジニアリング教育の教材開発」（課題番号：24531128，研究代表 森山潤） 
４）Richard Green： Closing the gap－Design and Technology and skills for life and work ，日本産業
技術教育学会誌第 57巻第 1号， pp.51-58（2015）. 
５）Richard Green： Recent Situation of Design and Technology education in England，日本産業技術教育
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